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óos E S P A N A S 
España que muere 
España que i 
y la 
El ilustre líder de la democracia 
Marcelino Domingo ha lanzado en 
Ua mitin reciente, celebrado en Ma-
áñá,\Q afirmación de que la Bspa-
na vieja se ha puesto en pie contra 
^ España nueva. La trase acerta-
dl'sima y feliz de Marcelino Domin-
So ha dejado planteado el proble-
secular de España en términos 
de gran claridad. 
Esa ha sido, desgraciadamente 
a gran tragedia de nuestra patria, 
a existencia de dos Españas com-
p jámente antagónicas, en pensa-
'̂entos, modos y sentimientos, ha 
s,(lo la causa de que este desgra-
|jlado país haya perdido gran parte 
j sus íuerzas vitales en estériles 
Uchas internas y haya quedado re-
2agado en el camino hacia el pro-
greso que siguen otros pueblos. 
Esta lucha que ha desangrado a 
^ Uestro pueblo es ya secular. Los 
çyef católicos, con la unión de 
astilla y la corona de Aragón, lo-
raron realizar, al menos aparente-
ente, la unidad de España. E l res-
^ 0 y la tolerancia coa todas las 
ideas, hicieron posible la conviven-
cia de todos los habitantes del sue-
lo hispano. E l concepto de la igual-
dad de derechos entre todos los 
españoles cristalizó en el tanto 
monta de los propios Isabel y Fer-
nando, el afán de cultura, la pro-
tección a las letras, artes y cien-
cias, la libertad y pensamiento y la 
ausencia de prejuicios, fueron la 
causa de que se prestase atención 
^ al hombre que habiendo sido ta 
chado de visionario en otros países 
aumentó la extensión de nuestro 
suelo con un nuevo continente. 
Muy breve resultó este período 
de paz y de prosperidad. Pronto 
hizo su aparición el más odioso ía-
natismo y la más vergonzosa into-
lerancia, emponzoñando la vida de 
la nación y que tuvo su punto cul-
minante en el decreto de expulsión 
de los judíos. Surge así la España 
intransigente y fanática, zafia y bru-
tal, que cerrando los ojos y los 
oídos a todo progreso y a todo mo-
. vimiento renovador, persigue a san-
gre y luego el tremendo delito de 
pensar. Es la España inquisitorial 
que clavando sus garras sobre el 
suelo español, se niega a marchar 
sobre el camino del progreso. Es la 
España vieja que todos conocemos 
y que ha llegado hasta nuestros 
días con muy pocas variaciones. 
Es la España que muere inexora-
blemente, pero que no se resigna 
a perecer. 
Frente a esta España retrógrada 
y obscurantista se alza ahora una 
nueva España. La España que exis-
tiendo en potencia en todas las 
épocas no se había podido manifes-
tar en toda su grandeza, porque 
tantas veces como intentó levantar-
se en movimiento de protesta fué 
aplastada por el despotismo de la 
España vieja. Unas veces el movi-
miento de rebeldía encarna en Pa-
dilla, Bravo y Maldonado que ofre-
cen sus cabezas al hacha del verdu-
go. Otras veces son Ponce de León, 
Inés de Seso, Julianülo Hernández 
y tantos otros, quienes alzándose 
en defensa de la libertad de con-
ciencia entregan sus cuerpos a las 
hogueras de la Santa (I) Inquisi-
ción. En nuestros días son Galán 
y García Hernández los que se le-
vantan frente al absolutismo de un 
rey perjuro y ofrendan su pecho a 
las balas con que pretende defen-
derse un régimen que irremisible-
^ mente tenía que perderse, víctima 
j de sus propios errores. ¡Siempre la 
eterna lucha de las dos EspañasI 
Pero la semilla de la libertad, re-
gada con la sangre de todos los 
. mártires que dieron su vida en 
^holocausto de ella, tenía quedar 
su fruto. 7 así vemos como el 12 
de Abril de 1931 la España nueva 
se pone en pié y se manitiesta con 
entereza y gallardía contra la Espa-
ña vieja. La España nueva se im-
pone rotundamente a la España 
vieja no de una manera sangrienta 
y cruel, sino por una revolución 
pacífica y democrática. Cuando 
puede exterminar, con la pujanza y 
vitalidad de su juventud a la Espa-
ña vieja, no hace más que abrirle 
sus brazos e invitarle a cobijarse 
bajo su pabellón. No quiere derra-
mamiento de sangre ni venganza. 
Es ampliamente generosa y perdo-
na porque se siente fuerte. 
No diga la España vieja que la 
revolución ha sido cruel y sangrien-
ta. La España nueva en la noche 
del 14 de abril demostró cumplida-
mente que no albergaba sentimien-
tos de persecución ni de odio. 
Frente a la puerta del Palacio 
Oriente se encontraba una multitud 
jubilosa y feliz que supo respetar a 
una familia desgraciada que tras los 
muros de aquella casa lloraba su 
triste suerte, protegida tan sólo por 
unos jóvenes, que llevaban por to-
do armamento un brazalete rojo. 
Medita, lector: 
La monarquía hizo en nuestro Ejército n lás gene-
rales que los que correspondían al alemán de 1914. 
La República ha convertido al Ejército en io que 
debe ser: un instrumento de defensa de la nac ión . 
Tampoco hubo asaltos de Bancos, 
comercios ni palacios aristocráti-
cos. E l pueblo no quería guerra y 
sangre sino paz y trabajo. 
¿Cómo contesta la España vieja 
al noble comportamiento de la Es -
paña nueva? Primero, agazapándo-
se en la sombra para poder herirla 
traidoramente. Después, atrevién-
dose a salir de su madriguera para 
combatirla por todos los medios. 
Los que desde el primer momento 
se colocaron éntrente y los que ha-
biéndose aproximado a las tiendas 
republicanas pensaron conservar 
privilegios que forzosamente tenían 
que lastimarse, se unen nuevamen-
te para destruir la obra revolucio-
naria de la España nueva. Quieren 
volver a los tiempos de esa España 
vieja, siniestra y trágica, que se fué 
para siempre. 
Piense bien la España vieja lo 
que puede ser el 19 de noviembre 
si la España nueva se decide de 
una vez a barrerla definitivamente. 
La España vieja, con sus arrugas y 
sus afeites, con sus golpes de tos 
asmática, no podrá resistir el empu-
je de la Espsña nueva, joven y 
fuerte, llena de anhelos de vida. 
E l 19 de noviembre se encontra-
rán de nuevo frente a frente, quizá 
pjr última vez, las dos Españas. La 
España vieja y la España nueva. 
La España que muere y la España 
que nace. 
GERMÁN ARÁUJO 
I Ramon y nalai. 
(Antes San Juan) 
T E R U E L 
a i 
Libros y Revistas; 
«Nuevo Mundo».—Da a conocer 
impo;tantes declaraciones del con-| 
de de Romanones sobre la campaña 
electoral y los partidos que, a su 
juicio, se destacarán en las próxi-
mas Cortes. 
Pub'ica, además: La dura vida en 
las minas de carbón.—Bl salón de 
Otoño.—Entrevista con Raiael Or-
tega, astro del baile gitano.—El 
nuevo aspecto de los cines en los 
domingos" de conlerencias políti-
cas.—El problema del ingreso a las 
Escuelas Industriales.—Lo que no 
se ve desde la butaca.—Activida-
des políticas. - Actualidades. 
Compre usted «Nuevo Mundo»: 
30 céntimos. 
Recentalina: Alimento ideal para 
el ganado joven en substitución de 
la leche natural. 
Depositario exclusivo C A R M E L O 
BLANCO, Antonio Pérez 23, alma-
cén de toda clase de piensos para 
el ganado. 
Teléfono 51-51, Zaiagoza, 
A G U A S A D I N E R A L E S N A T U R A U E S P U R G A N J E S D E P U R A T I V A S . 
_ * m m m A fel A " i A nUfflDiTA LA FAVORITA LA 
MADRSD PROPIETARIOS : HIJOS DE R.J. ÇHAVARRI. ANTONIO ^ ^ l 1 2 
J A B O N S A L E S DE C A R A B A ISA '. PASTILLA 1 2 5 Y O . & O P ^ 1 ^ . 
Sesión de la 
Diputación 
de Benjamín y Josefa Crespo, de 
Valverde. 
Autorizar al delegado de la Hi-
juela de Alcañiz para que ordene la 
instalación de la luz eléctrica en 
las habitaciones habilitadas última 
mente para viviendas de los em 
pleados. 
E l reingreso al servicio activo del 
director de la Banda provincial do 
Cándido Soler Nácher, en la actua 
lidad en situación de excedente vo 
luntario. 
Quedar enterada de una comuni 
cación de la Jeíatura de Obras pú 
blicas, aceptando el proyecto de or 
denación formulado por la Comi 
sión gestora para la construcción 
da los caminos vecinales última 
mente incluidos en el plan. 
Idem ídem de una carta del señor 
ministro de la ^Guerra, dando las 
gracias por el acuerdo adoptado 
por esta Comisión con ocasión de 
su nombramiento para el desempe 
fto de dicho cargo. 
Manitestar al Ayuntamiento de 
Formiche Alto que no procede la 
devolución del depósito que hizo 
para el transporte de maderas, has 
ta tanto se lleve a cabo la repara 
ción del camino y dejen en el esta 
do en que se encontraba. 
Aprobar las bases de concurso 
para la provisión de dos plazas de 
B o l s a d e M a d r i d 
G E N T E E M B O D A 
Bl martes, bajo la presidencia de 
don Ramón Segura, celebró sesión 
la Corporación provincial. 
Adoptó entre otros los siguientes 
acuerdos: 
E l ingreso en la Beneficencia, en | cajistas segundos de la imprenta 
concepto de acogidos de lactancia, I provincial. 
de Antonio Yuste Eugenio, de Rio-j Conceder al Ayuntamiento de 
deva, yMaría Domingo Escriche,? pormiche Bajo un anticipo relnte-
de Vivel del Río. ?grable de 5.157'10 pesetas para 
Confirmar el traspaso verificado ayuda de las obras de construcción 
por el señor alcalde de Royuela, de del camino vecinal número 619 
la acogida de lactancia Fé Martínez del de la Estación del Puerto de 
y que se encargue de ella Victoria Escandón a Formiche Alto a For-
Martínez, de Guadalaviar. ' miche Bajo. 
E l ingreso inmediato en la Bene- Idem al de Castralvo un anticipo 
licencia, en concepto de acogidos, reintegrable de 6.239'40 pesetas 
La República ampara el derecho de la fe en el 
templo y en el hogar para que consuele el alma 
del creyente, pero no que se arranque el crucifi-
jo del altar para convertirlo, profanándolo, en 




Ha llegado el momento de que construyáis vuestros hornos con todo 
el adelanto que se conoce: Con nuestra piedra especial muy conocida 
en toda España. Precio del metro cuadrado y su colocación, cincuenta 
pesetas; también mudamos los suelos en los hornos viejos; igual cons-
truímos hornos de movimiento continuo, muy modernos para que fun» 
cieñen con carbón y leña y con aceites pesados. E l adelanto de nuestra 
piedra especial consiste: 1.0 En que el suelo cuece el pan inmejorable 
2.° Gasta menos combustible; y 3.° que su descomposición tarda un 
número de años desconocido a venir. Esta casa garantiza todos los hor-
ros que hace, al menor desperfecto. 
PRESUPUESTOS GRATIS, PIDANLOS A 
D . M A N U E L G A R C I A 
(TORAS Castellón) 
Auíomovílístas 
Ya han llegado a España 
Los S I N G E R d e 1 9 3 4 
En breve podrán admirar en Teruel sus excelen-
tes características en las que adeníás de las 
virtudes del 33 trae la del canvio preselectivo 
sin embarque con dispositivo para 
usarlo a comodidad. 
Han salido: 
C A M B I O S FACILITADOS POR LA SUCURSAL para Mansan< 
-DEL B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 .'. . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
> 41/2por;i00.1928 
» 5 por 100 1917 
» 5 ñor 100 1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
p  
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Va por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por8100 . . . 
» » SporjlOO . . . 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . 
Chade . . 
Azucareras ordinarias. 
Petróleos • 





O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 
» . . . óporlOO 1922 
Chade 6 por 1000 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 
Central de Aragón. 4 por 100 
Nortes 3 por 100 
Madrid-Zaragoza'Alicante 3 por 100 . . . Pesetas 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 





Libras . . 























































No se vota a los hombres, se vota a las ideas. 
¿Cómo votar, pues, a unos hombres que no repre-
sentan ninguna idea, ningún programa político 
definido? 
para ayuda de las obras de cons-. Ayuntamiento de Calamocha de 
truccíón del camino número 625, una subvención para la celebración 
de una feria de ganados. 
Aprobar el padrón de cédulas 
personales de esta capital formado 
para el año actual y que se expon-
ga al público por el plazo regla-
mentario. 
7 celebrar sesión los días 10, 2 í 
y 30 del actual y hora de lus vein-
tidós. 
de la carretera de Teruel a Saguuto 
a la Aldehuela por Castralvo. 
Idem al de la Aldehuela un anti-
cipo reintegrable de 11.043/3I pe-
setas para ayuda de las obras de 
construcción del camino vecinal 
número 625, de la carretera de Te-
ruel a Sagunto a la Aldehuela por 
Castralvo. 
Idem al de Teruel un anticipo re-
integrable de 9.301 pesetas pa-
ra ayuda de las obras de construc-
ción del camino vecinal número 
625, de la carretera de Teruel a Sa-
gunto a la de Aldehuela por Cas-
tralvo. 
Desestimar la instancia del Ayun-
tamiento de Cutanda solicitando í 
una subvención para la construc-
ción de un lavadero. 
De conformidad con el iniorme 
emitido por la Junta provincial de 
Fomento Pecuario, la Comisión 
«cordó desestimar la petición del 
C a r l e l e r a J e « s p o c í a o u l o s 
Teatio Man'n.—AyvT * se 
con éxito «La ilota suicida». 
- Hoy se proyecta la interesante 
cinta «Recien casados». 
Salón Parisiana.—Se rodó 
' «Los 6 misteriosos», fil 
dó al público. 
E l domingo s e 





te de la Diputación y querido co-
rreligionario don Ramón Marco. 
— Para Epila, el funcionario de 
aquella Azucarera don Moisés Gi-
meno, buen amigo nuestro. 
— Para Puebla de Hijar, nuestro 
estimado correligionario don Este-
ban Barceló, vocal de la Diputación 
y alcalde de aquella localidad. 
Han llegado. 
De Valencia nuestro querido 
amigo, el teniente alcalde don Pe-
dro Fabre. 
— De esta misma ciudad don Ti-
moteo Perruca. 
VARIAS 
Ayer celebró la fiesta de su cum-
pleaños nuestro querido correligio-
nario, el funcionario de Telégrafos ii 
don José Valencia Pallarès. 
A las felicitaciones recibidas una 
la nuestra muy cordial. 
. M f ? u , t a d e J a r q u e _ E 
jar del vecino Benito H ! ^ ^ 
produjo un incendio H RA 
dolo. ' estr«yén. 
También fueron pasto de 1« 
mas una camioneta y n S "a-
aperos de labranza. """^so, 
Las pérdidas se calculan 
tas 4.800. lan^PeSe. 
^Elincendiohasid0intencionado 
M o n á r q u i c o s T ^ ^ 
tistas, clericales, jesuí, 
tas, militarizantes, fas. 
cistas. carlistas, van a 
enfrentarse con el ré-
gimen. No os dejéis 
engañar por disfraces. 
Las derechas son la 
antirrepública. Vues-
tra enemiga; la guerra 
civil, la destrucción de 
España en nombre de 
la dictadura y del viva 
Cristo-rey. 
T e m p e r a t u r a 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ..ayer, 
I I ' 6 grados. 
Idem mínima de hoy, 2*8 bajo 
cero. 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 685'8. 
Recorrido del viento, O. 
Preparación del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal. Opos¡Ci0>, 
nes. Clases orales. Corresponden-
cia. 
i c a 
Conviene tener en cuenta que Marcelino Domingo y 
Alvaro de Albornoz, representando nuestro Partido 
en los Gobiernos Azaña, estructuraron los dos pila' 
res en los que se asienta la obra revolucionaria de la 
República: la Reforma Agraria y el laicismo del Es-
tado, sustituyendo la enseñanza confesional y supri-
miendo el presupuesto de culto y clero. 
IMPORT 
Se pone en conocimiento del público, que a partir de 
esta fecha regirá la tarifa de precios que se han de 
aplicar a los anuncios que se publiquen en este perió-
dico, y que es la siguiente; 
En 1.a y 4.a página . . . . . 0*20 ptas. línea 
En 2.a y 3.a id . . . . . . 0'15 » » 
Edictos y subastas 0'25 » » 
Anuncios comerciales e industriales: Precio según 
t amaño y página . 
- B O N I F I C A C I Ó N -
Se hará un descuento del 5 por 100 a los señores sus' 
criptores, quienes al dar la orden de inserción deberán 
hacer constar esta circunstancia. 
V para todos los demás , no tendrán descuento alguno 
durante el primer mes de inserción del anuncio; pot 
un trimestre obtendrán el 5 por 100, por un semestre 
el 10 por 100 y por un año el 20 por 100 de descuento. 
L A A D M I N I S T R A C I Ó N 
Lea usted República 'i 
OÉIg Taleres le Mmái y MiMa i j j g 
ESPECIALIDOD EN REFORMAS V REPARACIOflES 
CARROCERIAS PARA CAMIONES FORD 
Y CHEVROLET EN 48 HORAS 
Juan Fernández Garcerán 
Calle C a s t e l l ó n , n.0 5 y 7 
Teléfono n.0 31 
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C I O N G E N E R A L 
Pe 
UN BANDO DE LA A L C A L D I A 
La Alcaldía ha publicado un 
_ ¡Este podrá recurrir en alzada ante] 
© l © C C I O l l © 5 ^ a Junta provincial dentro de los 
diez días siguientes a la notiiica-
cíón de acuerdo. Transcurrido este 
plazo, la Junta municipal enviará a 
la provincial certificación de dicho 
acuerdo, con las apelaciones y 
comprobantes, si los hubiere. No 
serán susceptibles de ulterior recur-
so los tallos de las Juntas provin-
ciales. Remitirán también las Jun-
tas municipales, después de cada 
elección y en el plazo de un mes, a 
las Juntas provinciales, relación, 
que estas comunicarán al Delegado 
de Hacienda, de los electores que 
no hayan votado ni alegado causa 
de su omisión. 
Artículo 85. Para tomar pose-
sión de todo destino público, será 
Bando haciendo saber que con arre-
glo a lo preceptuado en el artículo 
2,° de la ley electoral de 8 de agos-
to de 1907, todo elector tiene el 
derecho y el deber de votar en 
cuantas elecciones tueren convoca-
das en su distrito, bajo las respon-
sabilidades que determinan los ar-
tículos 84 y 85 de la propia ley, los 
cuales textualmente dicen así: 
Articulo 84. E l elector que sin 
causa legítima dejase de emitir su 
voto en cualquier elección electua-
da en su distrito, será castigado: 
1.° Con la publicación de su requisito indispensable, en los S5 
nombre como censura, por haber 
dejado incumplido su deber civil, y 
para que aquella se tenga en cuen-
ta como nota desfavorable en la 
yores de veintitrés años, exhibir la 
certificación de haber ejercitado el 
derecho de sufragio en la última 
elección verificada en su respectivo 
carrera administrativa del elector Distr¡to eiectorai( 0 certiticación de 
castigado, si tuviera esa carrera; y no ser eiector 0 de estar exent0 de 
2.° Con un recargo de un dos por jla obligación de votar o de haber 
ciento, de la contribución que pa- justit¡cado la omisión de voto ante 
gare al Estado, en tanto no vuelva Ia junta correspondiente, 
alomar parte en otra elección. Las juntas mun¡cipaieSf y en su 
Si el elector percibiese sueldo o? detecto las provinciales, expedirán 
haberes del Estado,Provincia o Mu-jas certiticaciones de esta clase que 
nicipio, perderá durante el tiempo ^eS hieren pedidas, con referencia'' 
que corra hasta una nueva elec- : a ias i¡stQS de votantes y a las prue 
ción, un uno por ciento de ellos, • bas presentadas o antecedentes de 
transfiriéndose esta porción a los públ ica notoriedad en sus respecti-
Establecimientos de beneficencia vos casos. 
que existan en el término munici- A las declaraciones de justifica-
pal y distribuyéndose con igualdad \ ci5n de causa legítima hechas por 
entre ellos. Los representantes o \ ^ Juntas, será aplicable fo dis-
gestores de dichos Establecimien-! puesto en el artículo 61, respecto a 
tos deberán exigir dicha participa-1 documentos electorales, y se expe-
c'ón. |^ 'r^ ^aj0 'a responsabilidad perso-
Bn caso de reincidencia, además nal del presidente de la Junta muni-
de las penas anteriores, el elector cipal del Censo y del secretario que 
quedará inhabilitado, hasta que to hubiere de utilizarlas, 
me parte en otra elección, para as-| Lo que se hace público, para co-
pirar a cargos públicos, electivos o nocimiento de los electores de este 
de nombramiento del Gobierno, de término municipal, en cumplimien-
la Diputación provincial o del Mu- to de lo mandado y a fin de qu« 
nicipio, y para ser nombrado para puedan evitar la infracción de di-
estos cargos el mismo período de chos preceptos, 
tiempo. i• ¡:— —~ —; ^ 
No incurrirán en dicha responsa-
bilidad los electores que dejaren de 
votar por haber sido candidatos o 
apoderados suyos en la elección o 
elecciones de que se trata, por en-
iermedad, ausencia con causa jus-
tificada, o por otra circunstancia de 
igual entidad o análogas a las ante-
riores. 
Las instancias sobre la declara» 
ción de causa legítima de excep-
ción u omisión del voto, se presen-
tarán ante las Juntas municipales, 
que acordarán lo procedente, aten-
diendo a la pública notoriedad y 
pruebas que aduzca el interesado. 
La República se preocupa de la Enseñanza como 
jamás lo hizo la monarquía, sustituyendo los 
frailes por los maestros y la letanía por la 
Gramát ica . 
La República se encuentra con el problema de la 
ineducación sexual del pueblo español, que sólo 
fué posible en un Estado—el monárquico—que 
llamándose católico, admitía y reglamentaba 
la prosti tución. 
Cuando la Repúbl ica atiende al obrero y se 
preocupa de mejorar la suerte del proletariado, 
los cavernícolas, los patriotas del «chin chin y 
viva España» , exportan sus capitales, cierran 
sus industrias y no cultivan sus tierras con el 
«piadoso» y «cristiano» fin de hundir a E s p a ñ a . 
No olvidar ciudadanos que hay partidos que l lamán-
dose republicanos—el radical—unas veces aparece 
como derecha, como izquierda otras, según conviene. 
Que además de no hacer obra revolucionaria la han 
obstruido sistemáticamente. ¡Esa es la única labor de 
que se puede jactar el partido radical! 
r í a s , se aos r e m i t a n dos 
ejemplares , h a r e m o s 
tata estudio o ju ic io c r í -
tico, en n u e s t r a s e c c i ó n 
Lea Vd. «República» 
Mujer: No olvides que la República vino a libertarte 
la esclavitud en que la monarquía f * la Iglesia 
te tenían sometida. 
La Iglesia, que ahora te llama con mimo para que vo-
tes a las derechas, siempre te ha tratado con mani-
fiesto desprecio: En el mito bíblico ya te culpa a tí, a 
pa , del pecado que cometió Adán; en el matrimonio, 
la epístola de San Pablo te condena a la exclavitud: 
obedecerás siempre al marido; otros santos, te han 
M tratado como a fieras. 
Mujer: No olvides que la República te ha dignificado 
levándote ai rango de ciudadana y que se ha preo-
cupado de dictar leyes que te amparan y protejen. 
Mujer: La República te ha concedido el voto. ¿Serás 
CaPá2 de entregárselo a tus tiranos de siempre? ¿Serás 
JaPáz de desear volver a la esclavitud en lugar de de-
fender los derechos, la libertad que te ofrece la 
República? 
r1 votas a la caverna, pisotearás tu dignidad de mu-
,ery no merecerás más calificativo que el de ¡esclava! 
Impresa Pertodística y Tècnica de Puhlicidad 
• l i l i II 
DIB»J0S> 
Teléfono 182 T E R U E L Apartado 10 
¿En qyé quedamos? 
L A CANDIDATURA R A D I C A L 
DE T E R U E L 
Esta madrugada, según leemos 
en «El Mercantil Valenciano», el 
subsecretario de la Presidencia se-
ñor Torres Campañá remitió a los 
periodistas la siguiente nota: 
« V a r i o s candidatos radicales 
aprobados por el Comité Ejecutivo 
del Partido. 
(Aquí los nombres de las capita-
les y de los señores candidatos, en-
tre los que figuran los de Teruel y 
que, según la nota, sOn Pompeyo 
Díaz (debe ser Gimeno) Alonso, 
Pedro Riera Vidal, Adelaido Rodrí-
guez y Félix Sánchez Lainez.) 
Como quiera que la candidatura 
hecha pública por los radicales de 
Teruel es la de los señores Gimeno 
y Vicente, cabe preguntarnos. ¿Pe-
ro qué lío es éste? 
7 si a esto añadimos el insisten-
te rumor de que en dicha candida-
tura van a formar parte los señores 
Iranzo y Feced, el lío y el barullo 
es todavía mayor. 
Juan García Morales 
P R E S B Í T E R O 
S U LIBRO 
¡ H i p ó c r i t a s ' 
¡ F a r s a n t e s ! 
¡ F a r i s e o s ! 
visión de la España derechista, con 
prólogo de 
B a s i l i o ñ l v a r e z 
La sesión municipa! 
de anoche 
Preeio: TRES pesetas 
¡DE V E N T A 
en la librería de Hijo de Perruca, 
calle de la Democracia, Teruel, 
y en el domictlio de su autor, 
Manuel, 1.—Madrid 
Descuentos especiales a Socieda-
des Obreras 
S E G U R O S 
Compañía Seguros todos ramos pi 
de representantes provincia Teruel. 
Escribir: Apartado 901.—Barce-
lona. 
S E V E N D E 
1 Una casa, sita en el Puente de !i 
i Reina. 
Razón: Mariano Marzo, San Es- tá en condiciones de salubridad. 
Bn segunda convocatoria se re-
unió anoche nuestro Concejo. 
Presidió el señor Sáez y entre 
otros asuntos, se trataron los si-
guientes: 
La Corporación quedó enterada 
de ias disposiciones oficiales dicta-
das y de la correspondencia recibi-
da, entre la cual figura una comu-
nicación de la Delegación de Ha-
cienda interesando el nombramien-
to de los señores que se hagan car-
go, previo el correspondiente in-
greso, de dos parcelas de terreno 
existentes al otro lado del Viaduc-
to. Se nombraron a los señores 
síndico y presidente de Fomento. 
Se leyó el informe de Goberna-
ción sobre recurso de reposición 
formula-'o por los vendedores de 
pescados, y cuyo informe es en el 
sentido de centralizar la venta de 
pescado en el Mercado hasta las 
once y treinta de la mañana. 
F^6 apropado tras un ligero de-
bate'promovido por el señor Bosch. 
Se aprobó otro de la misma Co-
misión desestimando una reclama-
ción de don Timoteo Tortajada so-
bre sanidad de un inmueble. 
Fué autorizado don Macario Mar-
qués, para la apertura de un esta-
blecimiento de venta de vinos. 
Fué aceptada una moción del 
señor Sánchez Marco sobre publi-
cidad moderna. 
E l señor Bayona la apoyó y pro-
puso y fué aceptado se estudie si 
ello puede hacerse por administra-
ción o arrendarla. 
De acuerdo con Hacienda, se 
desestimó una instancia del Asilo 
de Ancianos sobre exención en el 
arbitrio de enterramientos. 
Se aprobaron unas relormas en 
el Juzgado de Instrucción e inver-
nadero municipal. 
Fué aprobada la pavimentación 
de la calle de Pablo Iglesias y ha-
cerla por administración, a pro-
puesta del señor Bayona. 
Quedó enterada del estado com-
parativo de la recaudación de arbi-
trios efectuada en el pasado mes de 
septiembre, con un aumento de 
2.0Q^'7Q pesetas, sobre igual mes 
del pasado año. 
Terminadoel despacho ordinario, 
el señor Bosch dijo que el Ayunta-
miento había pagado al contratisib 
del alcantarillado cantidades qiu 
no debía. 
E l señor Bayona le invitó a que 
I presente un escrito y así se acordó, 
j Ei mismo señor B sch : idió qi e 
ei inspector provincial de Higiene 
Petu! ria ii forme si el Mercado e;.-
Mujer: no oluldes... 
Que el pueblo, al procla-
marse la República fué 
completamente dueño de 
la calle: pudo derramar 
sanére de sus eternos opre-
sores y no dejar ni un con-
vento ni una iglesia, cosa 
que respetó. 
Que la República no per-
sigue la religión católica ni 
a ninguna, sino que persi-
gue a los que la explotan 
c o n" f i n e s lucrativos y 
egoistas 
Que la República Ka crea-
do la escuela única, la es-
cuela laica, en la que se 
acabaron los privilegios y 
las distinciones y en la que 
no se admite más aristo-
cracia que la del talento. 
iSe acabó aquello de los ni-
ños idiotas que conseguían 
el título por dinero e in-
fluencia! 
Que si hay obreros para-
dos es porque la República 
respetó el capital de quie-
nes koy lo retiran de la cir-
culación con el «cristiano» 
y derrotista fin de hundir 
esta República que tan ge-
nerosa y benévola fué con 
su adversario. 
Que la República te ha 
manumitido completa-
mente y que por ella eres 
libre. 
Todo esto no lo olvides, 
mujer, en el momento de 
emitir el voto que la Repú-
blica te concedió. 
Visita cultural 
L O S E S C O L A R E S DE CONCUD 
VISITAN NUESTRA CIUDAD 
Acompañados del maestro y de 
los cursillistas señores Peransí, Na-
vas y Rabanaque, visitaron nuestra 
ciudad los niños de las escuelas de 
Concud. 
Visitaron el convento de San 
Francisco, las torres del Salvador y 
San Martín, Viaducto, Escalinata, 
los Arcos y otros monumentos im-
portantes. 
Finalmente visitaron la Escuela 
Graduada de niños, donde fueron 
agasajados. 
Allí fueron obsequiados los niños 
con cajas de bombones y carame-
los. Por la tarde emprendieron el 
regreso a su pueblo satisfechísimos 
de la excursión. 
Kstar suscrito a 
República 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oíi-
ciales, conilictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
República 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
iniormación. 
oficie v.es 
L a s s o B s i s i e i i d i s n o s p r e c i o s 
Según noía facilitada por eí Mercado de Abastos 
Aceite. « . . litro 
Arroz corriente. kilo 
> Corell. . > 
» Matizado. » 
» Bomba. , » 
Azúcar. . . . » 
Café Torrefacto. » 
» natural . . » 
Judias Barco. . » 
» Pinet . . » 
> Bolos. . » 
> del Pilar . » 
Garbanzos 1.a . » 
» 2.a . » 
» 3.a . » 
Chorizos . . . doc* 
Bacalao. . . . kilo 
Sardinas . . . lata 
» de cuba, doc.14 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc." 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
> Lagarto. . » 




0'SO ; Sardina. . 
0 ^ 0 ; Salmonete. 
i'20 Besugo. . 
Í'SÓ Luz . . . 
1 ^ i Voladores. 
12-00 V i 
Calamares. . . » 
TOO, 
•j/20l CARNES-lauares 
1'20 Carnero. . . . » 
l ^ O Cordero. \ » 
2'40 Cabrito. . . » 
2'20 Oveja . . . » 
2'00 i CARNES-cerda 
2'80 . 
Lomo . . i . . » 
2<0Ü Magra. . . . . 
2,50 i Costilla. . . . » 
0^50 Tocino entrvd.0. >'• 




1 7 0 
S'OO 
V I O 
1'30 i 
CARÑES-vacuno 





Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
Judías tiernas. 
V E R D U R A S 
 . manj" 
9 
kilo 
Manzanas. . . » 
I Uva moscatel, . * 
INaranja Conte.. » 
10 y 5 jperas . . . . » 
00'00 í Mandarina. . . > 
_ ¡Plátanos . . . doc.' 
10y 5jTomates . . . Idio 
15, 10 y 5 j Pimientos colo-






























teban, 23. Se acordó que lo infjnnen ¡os 
técnicos municipales. 
Y el señor Batea pidió vuelva a 
sesión el intorme sobre la portera 
de las Escuelas graduadas» 
i S í 
oo. is· ' . · 'V 
ANIISÉPIICO 
ANALGÉSICO 
B L E N O R R A G I A 
CISTITIS 
[ P I E L O N E F R I T I S i 
PIELITIS 
|CATARR0 VESICAI 
DE VENTA EN TODAS 
^ f c f c v 1/4 FARMAQAS 
WMMI«tMUIlUllll|in,,M,M,MM|H¿lHlH|̂  
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
h En Teruel, al mes. 
Ti Fuera, al trimestre. 
1'50 pesetas 
6'00 » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
P según tarifa. 
n::::::}!:::::::j::::::::::::::":":!!!""!""""S"S"":::::::::::::::" " 
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REDACCION Y ^^WINIST^"11'^ 
Plaza de Bretón. 
"""«.«„„ 
SE PUBLICA LOS MARTbS, JUEVES Y SABADOS 
Teléfono 13o 
ji Toda la correspondencia al AH • 
Jueves 2 Noy 
La uerdad de la demo-
cracia se impone 
No se puede desconocer el 
influjo histórico de los kechos 
sociales y políticos. Cuatro 
años de una lucha de tan áran 
volumen como la última gue-
rra mundial no pueden dejar 
el mundo como un hecho c(ue 
dependa de la voluntad indivi-
dual sino de la colectiva. Y no 
hay (jue estimar solo el esfuer-
zo de una nación, pues quiéra-
se o no ha de encajarse la hu-
manidad toda en la forma obli-
gada por las circunstancias his-
tóricas. 
No se puede paliar un ¿rifo 
de dolor. Hay que acudir a re-
mediar lo urgentemente. Deci-
mos con ello que los pronta-
mas de salvación de una socie-
dad y de una cultura no han 
de estar solo en el papel sino 
que hay que practicarlos. 
Las sociedades evolucionan 
aléunas veces normalmente, 
coando se atienden por iéual 
las aspiraciones de sus miem-
bros; pero otras veces como pa-
sa en España se siéue el cami-
no forzosamente a saltos (léase 
nuestra Historia desde Fernan-
do VII) por tener que recupe-
rar el camino perdido por los 
retrocesos o simplemente por 
las detenciones. De una o de 
otra forma el resultado es siem-
pre el mismo pues el nivel in-
ternacional se impone con iéual 
rasero: Avance de la Demo-
cracia. 
E n nuestro país se oyen al-
gunas voces pidiendo que se 
cierre el proceso revoluciona-
rio. íPero si apenas está inicia-
do por desdicha nacional! Pron-
to han abatido los estandartes 
que hace dos años considera-
ban representativos de la Jus-
ticia social. <íEs que pensaban, 
con éran desconocimiento de 
los ejemplos históricos, que se 
iba a resolver |nuestro compli-
cado problema político sin do-
lores sociales? Y tan pronto ha 
lleéado la época de sacrificios 
se duelen los que nunca se do-• *̂̂ H*'""'̂ ^̂ ^™ M̂'*̂ '̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ =̂ === 
lieron de nada ni de nadie. por muy encallecida que tenéan 
Pie sen los que se enrique- la conciencia verán que eso tie-
cieron duplicando o multipli- ne que acabar.. Y si hay pard-
eando los precios de alimentos | dos' y si ^ P á t i c o s que juz-
y vestidos durante la áuerra, áan ̂ ue estos señores son nues-
piensen los que prestaban y tra España y que los que con 
prestan con réditos criminosos, ínuestros proéramas ^ nuestra 
piensen los electoieros ^uej actuación nos situamos enfren-
compraban el voto, con una in- te Para acabar con ellos no re-
dignidad gemela del que lo' presentamos nada, peor para 
compraba y del que lo vendía,: todos pues el resultado seráfa-
para lucir un acta, piensen si i talmente el mismo aunque pre-
FRENTE A FRENTE 
Las llamadas derechas ya han hecho pública su candidatura en la que tienen repre^ 
sentación todas las que recuerdan por su política el pasado más vergonzoso de bspana: 
Monarquía, clericalismo, plutocracia, militarismo... No tienen ni siqmera e valor de 
llamarse por su nombre. Si lo hicieran, saben muy bien que el pueblo espano las barre-
ría como las barrió en las gloriosas elecciones del 12 de Abri l . Prefieren ocultarse co-
bardemente, como lo hicieron siempre, pensando sorprender al cuerpo electoral. 
OlVidan los que así proceden la generosidad de la República, de esta República que 
ellos mismos llamaban inmaculada cuando vieron en peligro sus intereses y privilegios, 
y a la que hoy quieren oponer una contrarrevolución sangrienta. 
Hablan de fascismo pensando en la monarquía, sin saber que el ejemplo de Ale-
mania e Italia no sirve para la España republicana y trabajadora que sabrá oponerse a 
ello empleando los medios que sean necesarios. 
Hablan de enchufismo ellos, los monopolízadores de toda la riqueza española, 
frente a un pueblo privado hasta de lo necesario. 
Hablan de hechos sangrientos, los de Anual, Monte Arruit y Monjuich, los de los 
fusilamientos de Vera, los que inmolaron a Galán y García Hernández. 
Agazapados, escondidos durante dos años , piensan que el pueblo español ha per-
dido su vitalidad, su amor a la República, y creen llegado el momento de resucitar sus 
viejos privilegios.-Piensan que es posible acabar con la Reforma Agraria, con las leyes 
laicas, con la sustitución de la enseñanza religiosa, con todas las leyes sociales que han 
empezado a emancipar a las clases trabajadora y media de España entera. Frente a 
ellas, nosotros, la izquierda de la República para el mantenimiento de toda la obra 
conseguida, para consolidarla y para ampliarla. Frente también a los que l lamándose 
republicanos, íratan de sumarse a la obra contrarrevolucionaria. 
Para conseguirlo, los partidos Radical Socialista Independiente, Acción republicana 
y Socialista, en bloque compacto, van a la lucha bajo la consigna común de: 
| N i un paso atrasl... jAdelantel 
Por la democracia y por el Parlamento. 
Por España y por la República. 
Por el laicismo y por las leyes sociales. 
Por la Reforma Agraria. 
Por la Ley de Arrendamientos rústicos y por la de Rescate de bienes comunales, 
que han de emancipar a los agricultores. 
Nuestro lema es, con esta bandera, vencer a la reacción en la lucha electoral, dentro 
de la ley y al servicio de la democracia. Pero si así no fuera porque los procedimiento8 
de la vieja política, que ya asoman, falsearan la verdadera opinión, entonces, sépanlo 
bien, este pueblo español que supo ser tan generoso el 14 de abril, sabría reivindicar 
sus derechos violados. Sabría responder a la violencia y al atropello con una violencia 
mayor. 
CIUDADANOS: Para la consolidación de la República y para evitar a España días 
de tragedia, votad en bloque la candidatura de izquierdas: 
Marcelino Domingo Sanjuan 
Gregorio Vilatela y Abad 
Pedro Diez Pérez 
Luis Doporto Marchori 
iPadrmosyfanniha^d 
ros, rec.b.eron sinceras ' , 
nes y enhorabuenas a 1« h o -
rnos la nuestra desdé Jt ^ ^ 
nas. estas colu^ 
U s nuevos esposos, Sal¡ 
ra Zaragoza, Madrid 
V otras, 
"eron Pa-
les, donde tienen proyectM 
la luna de miel, que d e s P a ^ 




pues unida a nuestro'w^1161* 
de que el porvenir másT!? ^ 
se cierna sobre los nuevos . 0 ' 
en el nuevo rumbo 
Vanas.—Ha s i d o 
agente general para d ^T/^ 
Híjar de la compañía £ de 
r _ : _ , ae. seguros 
0rer Ga. 
L'Abeille, don Casimiro M 
reta, de esta plaza. 
M. SALVADOR TENA 
L U C O DB GILOCA 
Por lo civil han contraído matri 
monial enlace nuestros est¡maci " 
correligionarios Segundo Cortés * 
Fermina Obón. s y 
Al acto, que estuvo concurridísi 
mo y animado, asistieron todos los 
correligionarios de la, localidad 
las encantadoras señoritas Cleoté 
Lorenzo, Pilar Buendía, Rosario 
Soriano, Carmen Lorenzo, Rosario 
Moreno y Carmen Báguena. 
Después de la ceremonia se or-
ganizó un baile, celebrándose tam-
bién un concurso de baile de jota 
resultando triunfante la pareja com', 
puesta por Blena Puértolas y Cesá-
reo Labán. 
Finalmente se organizó una ron-
dalla, recorriendo las calles del 
pueblo. 
Reciba el nuevo matrimonio 
nuestra cariñosa enhorabuena y el 
deseo de una interminable luna de 
miel. 
absurdo y ridículo el que quie- cordamos: Doña Vicente Vidal, ma-
ran destruirlo. dre de la novia; doña Celestina Se-
La Revolución solo está ini- cane"a/ madr* del ™vio; doña Car-
ciada y es muy peliárosolinten- men M"*0Z Sánch*z' áot¡* Fran-
tar aralizarla | cisca Villanueva, doña Antomna 
j Gracia, doña Teresa Tena, doña 
I Pascuala Peguero, doña Irene Mar-
tínez, doña Tomasa Calvo, doña 
Luisa Estevan, doña Juana Gracia, 
doña Mauricia Abós, doña María 
Abadía, doña María Muñoz, doña 
Pilar Gascón, señora de Muñoz 
EI eco de los poemes 
LA PUEBLA DE HIJAR 
Villanueva, Justina Gan, Manuela 
Ballester, Pilar Polo, Carmen e Isi-
dre Salvador y otras. 
Los jóvenes, Mateo Abós, Maria-
no Tena, Mariano Salvador Vicente 
Salvador, Eugenio Tello, Luis Ba-
guer, José Royo, Santiago Vida!, 
Jesús y Pedro Calvo, Aniceto Her-
nández, José Calvo, Santos Paz, 
Constantino Daudén, José Balles-
ter, Antonio Estrada, Vicente y 
Manuel Arto, Miguel Calvo, Ma-
nuel Vidal, Luis Salvador, Pablo 
Poyuelo, José M.a Alonso, Pedro 
Polo, Agustín Clavero... 
. " el joven industrial don Juan Tena, vador, tío del novio, don Mariano E l acto, resultó brillantísimo en 
idas asi como nosotros per-, cer el curso de una obra social ambos de esta locaI¡dadf . Roy0f don MañueI Castañerr don jextremo, y tanto los novios como 
Apadrinaron el acto, doña Joa- Antonio Concellón, don Patricio 
piersen en luáar de protestar y tico el que lo de tenáan pero quina Gracia por parte de la novia Ballester, don Rafael Abós, don? 
•' • • y don Ricardo Muñoz, director del Mariano Ballester, don Agustín ' 
Ï£kA r n n f r A I A C A ^ ^ U ^ m * * * * * * Á m í m . Á * , ¿ m i Banco de España, de Zaragoza, por Paguas, don Juan Jornet, don Mi-¡ 
Cad C O n t r a l a s d e r e c h a s m o n á r q u i c a s ! parte del novio. .guelLobera, don Miguel Calvo, don' 
Terminado el ceremonial se ob-' Emilio Arto, don Ildefonso Calvo," 
Boda distinguida. — Con todo, ((lon Ricardo) y doña Pilar Abós. 
todo eso era justo, piensen los! suman ellos de una Democra- rumbo se celebró el día 27 el enla- j El sexo tuerte, estaba represen-
(jue recitan, sin cumplirlo y sin! d a para andar por casa. . ce matrimonial de la bella y distin- ¡ tado por don Pedro Calvo Polo, 
sen tirio: «Péxdonano, nuestras { Por tnucho ,ue .uieran tor- F ^ ^ ^ ? ^ ™ I t t S ^ ' ^ S S ! 
deu í s .cer
donamos a nuestros deudores»" y política resultará problemá-
Ciudadanos: Los monaiqui-
zantes reaccionarios, entie los 
que abundan los capitalistas, 
piopietanos y comeiciantes, 
están haciendo una guena sin 
cuartel confia la República, 
contia la demociacia, contia 
el pioletaiiado. 
En todos sus actos y en todas 
sus actitudes lo demuestian. 
Nosotios, l o s lepublicanos, 
debemos es tai sieinpie ojo 
avizor y correspondei a ese 
boicot a la medida de nuestras 
fuerzas. 
¡ F a v o i e c e r a nuestios afines, 
es un deber, como lo es él 
de fomentar e inciementar la 
piensa lepublicanal 
¡ E l ¡epublicano que favorece 
a la prensa leaccionaiia con 
peijmcio de la lepublicana, 
no demuestia su ideatioí Des-
confiad de él. 
En Teiuel sólo existe m pe-
nód ico netamente i epublica-
no: REPUBLICA. Susoibirse 
y piopagailo es una obligación 
moral de todos los lepublica-
nossin distinción. 
P a m Radical Socialista l 
España no debe ni conversar con ellas. 
A A i. . i . . , 1 1 seílUI0 a los invitados—numerosísi- don Pedro Tello, don José Vidal, 
¿Con qué derecho SC arrogan la representación del mos por cierto-, con una suculen-'don Claudio Alonso, don Jesús 
país? ¡Si el país abomina de ellas, las desprecia! ¡ta comida, escuchándose en el in-l Salvador don Francisco Casamián 
Morralla borbónica, deshecho de todos los fraca- termedio entusiásticos vivas y brin- Y donFeliciano Maurel. 
sos... ¿Es torpeza o cinismo lo que os empuja? \ f'. ̂ Zt^'^Z ^ de la í í H 7 de las guaPas * simpáticas se-
Nos perdiLis las colonias, L u í s t e i s a i E s p a ñ a ^ ^ 
l a llenásteis de frailes y de jesuítas, en C o m p l i c i d a d ; íueron felicitados y vitoreados... • lores Salvador, Julia Oliver, Luisa 
COU los abuSOS de la plutocracia y las Veleidades de la \ CoTnste asf- y Felisa Santos, Manolita y Rosario 
Corona i Y Queréis CUC OS VOten nara r e n r e s e n f a r «1 1 c o m K Í a ' l u e s"vida por ; Repullés, Carmen Vidal, M.a Luisa 
corona... ¡Y queréis que OS VOten para representar al/vanasy simpáticas señoritas, ter-; Lacalle, Teresa Solsona Carmen v 
p a í S en Un Parlamento republicano! minó con un animadísimo baile, en María del Cazo, Teresa Esteban Pi 
Ciudadanos: Votad contra las derechas. Son las;el que el element0 juvenil derrochó larín ibarz, Anitina Pérez Julia 
que todos conocemos, las que arrumbamos en 1 9 3 1 . / ^ T v i í t T n d o ^ ^ 
fe 
|(MorraUa bQrbónical {Vuélvete a la tumbal 
A - . A A A l i- J ) ^ " « e i e s Kemacna, Asun-
as, divirt iéndose de lo lindo. ción Sierra, Florencia Royo, Car-
Ue las señoras asistieron re-j men Maurel, María Turón, Cwmen 
A los Centros y correligionarios de la provincia^ 
Para evitar que pueda ser sorprendida la bu^oS 
de las Agrupaciones locales y correligionarios ^ ^ 
de la provincia, por la presente nota se pone ei _ 
conocimiento que el órgano del Partido es REPL,taS 0 
Y que por tanto no deben hacerse eco de las n0 ue 
circulares que sean publicadas en otro periòdic 
no sea el nuestro. 
U s circulares o notas que publiquemos ^ 1 1 ^ ^ . 
pre avaladas con las firmas del Presidente del 
té provincial Ramón Segura y del Secretario Jo 4 ^ 
de Andrés, sin cuyo requisito no deberán ton 
en cuenta» 
• I * 
i l l 
